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JUNIOR RECITAL 
Miles Aaron Johnson, baritone 
Devin Sokolowski, piano 
Assisted by: 
Quiana Smith, mezzo-soprano 
Gia il sole dal gange 
Pietci, Signore! 
Les Berceaux 
Chanson Amour 
Le Secret 
Du bist wie eine blume 
Ich grolle nicht 
Hor ich das leidchen klingen 
Und wussten's die Blumen 
INTERMISSION 
Alessandro Scarlatti 
(1659-1725) 
Alessandro Stradella 
(1645-1682) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
"Non piu andrai" 
from Le Nozze di Figaro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Take, 0 take those lips away 
0 mistress mine 
Come away, Death 
"Romantic Atmosphere" 
from She Loves Me 
Never the Luck" 
from The Mystery of Edwin Drood 
"Wheels of a Dream" 
from Ragtime 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
Jerry Bock 
Rupert Holmes 
Steven Flahery 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the 
Bachelor of Music in Performance. 
J Miles Aaron Johnson is from the studio of Carol McAmis. 
Recital Hall 
Friday, March 17, 2000 
7:00 p.m. 
